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ГАЛИНА ПШЕНIЧКIНА 
( H a l y n a  P s h e n i c h k i n a )
Днепропетровскaя академия музыки им. М. Глинки г. Днепр, Украина
Музыкальный фольклор Нижнего Поднепровья и Степной Украины на 
сегодняшний день является наименее изученным по сравнению с остальны-
ми регионами страны. Благодаря исследовательской деятельности Днепро-
петровской академии музыки им. М. Глинки (г. Днепр), полевой, архивной 
и аналитической работе её сотрудников, начался процесс постепенного за-
полнения этого пробела.
Начало изучению народно-музыкальной культуры Днепропетровщины 
положили выдающиеся учёные И. Манжура, М. Комаров, Я. Новицкий, 
Д. Яворницкий, В. Бабенко и другие в конце XIX – начале ХХ вв. Следу-
ющие записи народной музыки были совершены спустя более чем полсто-
летия этномузыковедами Е. Мурзиной,  В. Осадчей, Е. Тюриковой, А. и 
Н. Терещенко, участниками фольклорного ансамбля «Божичи» (рук. И. Фе-
тисов). Бóльшая часть этих материалов – не опубликована.
Исходя из этого, первоочередными задачами современных исследова-
телей являются как можно более подробный опрос последнего поколения 
носителей традиционного музыкального наследия края, качественная запись 
полученного материала и введение его в научный оборот.
Целью первых фольклорных экспедиций (2014–2015 гг.), проведенных 
сотрудниками Днепропетровской академии музыки им. М. Глинки и Дне-
пропетровского национального университета им. О. Гончара, было обна-
ружение и фиксация отдельного жанра – казацких песен. В следствии был 
подготовлен и издан презентационный сборник «Козацькі пісні Дніпропе-
тровщини» (Днiпропетровськ: ЛiзуновПрес, 2015), а так же его полный ан-
глийский перевод «Cossack Songs of the Dnipropetrovsk Region» (Dnipropetrovsk, 
LizunoffPress, 2015), а сам жанр и его сегодняшние носители (фольклорные 
ансамбли в городах Жёлтые Воды, Подгороднее, селе Богуслав Павлоград-
ского района, селе Чумаки Петропавловского района, селе Высшетарасов-
ка Томаковского района Днепропетровской области Украины) решением 
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Международного Совета UNESCO от 29 ноября 2016 г. внесены в Список 
Всемирного нематериального наследия, нуждающегося в первоочередной 
охране. И всё же, первые экспедиции носили односторонний, в некоторой 
степени поверхностный характер. Лишенными внимания остались другие 
песенные жанры, отражающие черты регионального народного певческого 
стиля, в первую очередь – календарно-обрядовые и свадебные. Не затронута 
была так же область народного инструментального музицирования.
Фронтальное поэтапное экспедиционное исследование музыкального 
фольклора Днепропетровщины по инициативе ректора Академии ю. М. Но-
викова началось в октябре 2015 г. и продолжается поныне. На сегодняшний 
день посещены свыше 30-ти населённых пунктов в 9-ти районах области: 
Верхнеднепровском, Днепровском, Криничанском, Магдалиновском, Пав-
лоградском, Петропавловском, Пятихатском, Томаковском и Царичанском.
В состав исследовательской группы входят преподаватели и сотрудники 
Академии музыки: Г. Пшеничкина – этномузыковед, ведущая беседу с но-
сителями народного творчества, А. Любимова – ассистент, совершающий 
подробную письменную фиксацию сведений, получаемых во время сеанса 
(тексты песен, их жанры, композиция, содержание устной этнографической 
информации и пр.), аудио-видео оператор (Л. рожанский, С. Мельников, 
П. Екимов), ответственный за качественную цифровую (в некоторых случа-
ях многоканальную) запись всего материала, а так же его перепись на архи-
вные носители (съемные жесткие диски) и сбережение. Такая чёткая систе-
ма обязательств способствует наибольшей эффективности полевой работы. 
К основной группе в качестве слушателей, как правило, присоединяются и 
другие участники – педагоги, студенты. Благодаря установившимся науч-
ным связям Днепропетровской академии музыки им. М. Глинки и Клайпед-
ского университета (Литва) гостем уже нескольких экспедиций был проф. 
др. римантас Слюжинскас.
Носителями традиции являются солисты и группы исполнителей в воз-
расте 55–85 лет; некоторые из них принимали участие в сельских самодея-
тельных коллективах, что в некоторой степени способствовало сохранению 
в их памяти народных песен. Относительно позднее время массового заселе-
ния территории (XV–XVI вв.) обусловило поздний характер формирования 
традиции, которой присуще этнографическое разнообразие и неоднород-
ность. Стоит отметить, что современная Днепропетровщина является круп-
ным промышленным регионом, которая в XX веке привлекала работников 
изо всей Украины, а так же из-за её пределов. Эти люди принесли с собой 
часть родной культуры – традиций, обрядов, и собственно устно-поэтиче-
ских произведений. Многие песни (преимущественно из их детства и юно-
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сти) сохранились в памяти в неизменном виде. Современный собиратель 
должен учитывать все эти факторы, и при записи произведения обязательно 
уточнять его происхождение.
Главенствующее место в репертуаре современных респондентов зани-
мает лирика – давняя, а так же созданная в более позднее время (в т. ч. 
сельские романсы, авторские, а так же песни, привнесенные из соседних 
этномузыкальных культур, преимущественно русской). Ценной находкой 
становятся песни изначально мужского репертуара – казацкие, чумацкие, 
рекрутские и солдатские.
Архаичный календарно-обрядовый репертуар этих местностей сохра-
нился исключительно в песнях зимнего цикла: колядках (традиционных и 
христианских), щедровках, посевальных поздравительных припевках и сти-
хах, песнях к обряду вождения Меланки. Песни весенне-летнего цикла (ве-
снянки, купальские, петровки, жнивные) привнесены из других регионов 
Украины (Полесья, Волыни, Подолья).
Семейно-обрядовый репертуар на сегодня здесь представлен свадебны-
ми песнями, исполнявшимися во время разных этапов этого ритуального 
действа. Сам обряд, длившийся когда-то более 3-х дней, уже много лет не 
бытует в активной форме, однако носители помнят его достаточно хорошо, 
в отличии от самих песен.
Детские фольклорные жанры представлены играми с припевками, колы-
бельными песнями, потешками и поговорками.
Наиболее «живучим» жанром в современных условиях оказались ча-
стушки (с украинскими и русскими текстами), их изобилие можно фикси-
ровать практически в каждом селе. Потешный репертуар дополняют так же 
шуточные песни и застольные припевки «до чарки».
Традиционные танцы – полька, гопак, казачок, вальс, карапет, краковяк 
(и более поздние – «На реченьку», «Яблочко», фокстрот, танго и пр.) и при-
певки к ним – на теперешних сеансах исполняются в сопровождении гармо-
ни и бубна, хотя самые старшие респонденты помнят сельские инструмен-
тальные капеллы, в состав которых входили две скрипки, большой барабан, 
кларнет и гармонь.
Материалы фольклорных экспедиций Днепропетровской академии му-
зыки им. М. Глинки публикуются в основанной ею серии музыкально-эт-
нографических сборников, посвященных отдельным районам области «На-
родні пісні сучасної Дніпропетровщини». Первый выпуск «Томаківський район» 
(сост. Г. Пшеничкина, А. Любимова: Днепр, изд. «Лира») вышел в свет в 
конце 2016 г. Его презентация с участием народных исполнителей и рекон-
структорских фольклорных ансамблей запланирована на весну 2017 г.
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На сегодняшний день музыкальная традиция южной и Восточной Укра-
ины находится на грани исчезновения. Фиксируя реликты некогда богатой 
культуры, современные этномузыковеды руководствуются социо-антропо-
логическим методом сбора материала, не пренебрегая более поздними и 
привнесёнными произведениями, и рассматривая их как документ времени, 
а не как отражение картины исконной местной традиции.
Дальнейшее полевое и научное исследование территории современной 
Днепропетровщины, проводимое Академией музыки им. М. Глинки, позво-
лит заполнить белое пятно на этномузыкологической карте Украины.
